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   Ñîâåòñêèé Ñîþç ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî. Îêîëî 130 
ÿçûêîâ êîðåííûõ íàðîäîâ ðàñïðîñòðàíåíû â 15 ñîþçíûõ ðåñïóáëèêàõ, 
20 àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèêàõ, 8 àâòîíîìíûõ îáëàñòÿõ, 10 íàöèîíàëüíûõ 
îêðóãàõ. Âñå íàðîäû ÑÑÑÐ ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå íà ñâîåì ðîäíîì 
ÿçûêå. È äëÿ ýòèõ íàðîäîâ ðóññêèé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì èíî-
ñòðàííûì ÿçûêîì. Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ñ ëèêâèäàöèåé 
íåãðàìîòíîñòè äëÿ ñîâåòñêîé âëàñòè áîëüøîé ïðîáëåìîé áûëà ïðî-
áëåìà îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó íàðîäíîñòåé ÑÑÑÐ. Èìåííî ïîýòîìó 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî óæå â ïåðâûå ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè çàëîæåíû 
îñíîâû ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî. È áûëè 
ñîçäàíû ñâîè îñîáûå ìåòîäû ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà. Òàêèì 
îáðàçîì â ÑÑÑÐ ðóññêèé ÿçûê ñòàë îáùèì ÿçûêîì äëÿ âñåõ íàðîä-
íîñòåé, æèâóùèõ íà åãî òåððèòîðèè. 
   Â ÑÑÑÐ (ïî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 1970 ã.) íà ðóññêîì ÿçûêå 
ãîâîðèëî ñâûøå 183 ìëí. ÷åë. (Ñåé÷àñ â ÑÑÑÐ íàñåëåíèå 270 ìëí. 
÷åë.) Â 1970 ã. âíå ÑÑÑÐ ðóññêèé ÿçûê èçó÷àëî 14 ìëí . ÷åë., à â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ 23 ìëí. ÷åë. 
   Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÑÑÑÐ åñòü ñîîòâåòñòâóþùèå êðóïíûå 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðûõ âåäåòñÿ îáó÷åíèå 
ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó èëè æå âåäåòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ ðàáîòà. Ýòî: Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èìåíè A.G . Ïóøêèíà, 
Óíèâåðñèòåò äðóæáû íàðîäîâ èìåíè Ïàòðèñà Ëóìóìáû, Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò (ÌÃÓ) èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà â íàöèîíà-
ëüíîé øêîëå Àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ÑÑÑÐ è äðóãèå. Î íèõ
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ÿ ðàññêàæó íèæå. 
 Åñòü íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå æóðíàëû ðóññêîãî  ÿçûêà  : "Ðóñ-
ñêèé ÿçûê çà ðóáåæîì", "Ðóññêèé ÿçûê â íàöèîíàëüíîé øêîëå", 
"Ðóññêàÿ ðå÷ü" è äðóãèå . 
   Åñòü ñïåöèàëüíîå èçäàòåëüñòâî "Ðóññêèé ÿçûê". Îíî ñîçäàíî 
â 1974 ãîäó â Ìîñêâå. Òàê èì â 1975 ãîäó âûïóùåíî 154 íàçâàíèÿ 
íà 23 ÿçûêàõ äëÿ ÷èòàòåëåé áîëåå ÷åì 90 ñòðàí. Îáùèé òèðàæ 
âûïóùåííûõ êíèã ýòèì èçäàòåëüñòâîì â 1974-75 ã. ã. 5 ìëí. 810 
òûñ. ýêçåìïëÿðîâ. 
   Ñàìûì ïåðâûì îïûòîì ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê èíî-
ñòðàííîãî ãðàæäàíàì èç äðóãèõ ñòðàí - ýòî áûëè ñïåöèàëüíûå 
çàêðûòûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ìåæäóíàðîäíîãî 
ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ â êîíöå 20-õ ãîäîâ. 
Çàòåì íàñòóïàþò ãîäû ñòàëèíñêîé ÷èñòêè, êîãäà èíîñòðàíöåâ â 
ÑÑÑÐ ïî÷òè íå áûëî, çàòåì ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîèíû. 
   Ïî-íàñòîÿùåìó ðóññêèé ÿçûê êàê èíîñòðàííûé ÿçûê íà÷àë 
ïðåïîäàâàòüñÿ â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ. Òàê â 1960 ãîäó áûë ñîçäàí 
óíèâåðñèòåò äðóæáû íàðîäîâ èìåíè Ïàòðèñà Ëóìóìáû . Êóäà â 
îñíîâíîì ñòàëè ïðèíèìàòü ñòóäåíòîâ èç ðàçëè÷íûõ ñòðàí ìèðà. 
   Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îáðàçîâàíèå è ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå 
áåñïëàòíîå. Ïîýòîìó è èíîñòðàíöû ïîëüçóþòñÿ ýòèìè áëàãàìè.. Âñå 
óñïåâàþùèå ñòóäåíòû âóçîâ ïîëó÷àþò ñòèïåíäèè. Îíè ðàçëè÷íû â 
ðàçíûõ âóçàõ è íà êóðñàõ. Êðîìå òîãî îòëè÷íèêè ïîëó÷àþò åùå 
íàäáàâêó íà 25%. Çàòåì â êàæäîì âóçå åñòü ïî÷åòíû å èìåííûå 
ñòèïåíäèè èìåíè Ïóøêèíà, Ëîìîíîñîâà, Êðóïñêîé. Ñòèïåíäèè íå 
íóæíî âîçâðàùèòü ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû. Â ÑÑÑÐ íà âñåõ ñòàäèÿõ 
îáó÷åíèÿ ïðèíÿòà 5-òè áàëüíàÿ ñèñòåìà îöåíêè óñïåâàåìîñòè. Èç íèõ 
1 è 2 ñ÷èòàþòñÿ íåóñïåâàþùèìè. Ïîýòîìó ñòóäåíò, ïîëó÷èâøèé íà 
ýêçàìåíå 1 èëè 2, ëèøàåòñÿ ñòèïåíäèè, ïîêà íå ïîëó÷èò õîðîøóþ 
îöåíêó. Ñòèïåíäèÿ äëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ áîëüøå. Ïðèìåðíî 
90 ðóáëåé íà 1-îì êóðñå. (1 ðóáëü ... 330-335 èåí) .
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   Êðîìå òîãî ñòóäåíòû îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì îáùåæèòèåì. 
   Â ÑÑÑÐ äëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ îðãàíèçîâàíû ïîäãîòîâèòå-
ëüíûå êóðñû - ýòî 1-ûé êóðñ, ãäå îíè èçó÷àþò ðóññêèé ÿçûê. Â ÑÑÑÐ, 
êîãäà èçó÷àþò ðóññêèé ÿçûê, ïðèíÿòî â îäíîé ãðóïïå èìåòü 6 ÷åë. 
Ïðåäïî÷èòàþò ñîñòàâëÿòü èõ èç ïðåäñòàâèòåëåé îäíîé ñòðàíû. Òàê 
êàê ýòî ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü êîììóíèêàöèþ ìåæäó ñòóäåíòàìè. 
Îáû÷íî ìåòîäè÷åñêè ïðèíÿòî íå ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì, 
è âñå îáúÿñíåíèÿ äàâàòü íà ðóññêîì ÿçûêå. Áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ àóäèîâèçóàëüíîìó ìåòîäó. Ïî ñîâåòñêîìó ìåòîäó îáó÷åíèÿ 
ñòóäåíòû íà÷èíàþò ãîâîðèòü ÷åðåç ìåñÿö. Ïîýòîìó ïðåïîäàâàòåëè 
ñ÷èòàþò òÿæåëûì òîëüêî ïåðâûé ìåñÿö. Êîíå÷íî, â ÿçûêîâîé ñðåäå 
îíè áûñòðåå íà÷èíàþò ãîâîðèòü. Êîãäà ñòóäåíòû îâëàäåâàþò 
ðóññêèì ÿçûêîì, íà÷èíàþò ïðåïîäàâàòü ñòðàíîâåäåíèå, ÷åìó óäå-
ëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå. 
   Â ñîâåòñêèõ âóçàõ îáó÷åíèå âåäåòñÿ 5-6 ëåò. 
   Äî 1969 ãîäà è èç ßïîíèè ïðèíèìàëèñü íà ó÷åáó ñòóäåíòû, íî 
ñ äàííîãî ãîäà ïåðåñòàëè ïðèíèìàòü íà ó÷åáó ñòóäåíòîâ èç ðàçâèòûõ 
êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí. Â îñíîâíîì ñòàëè ïðèíèìàòü òîëüêî èç 
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. 
   Êðîìå óíèâåðñèòåòà Ëóìóìáû íà÷àëè ïðèíèìàòü íà ó÷åáó èíîñò-
ðàííûõ ñòóäåíòîâ â ÌÃÓ è â äðóãèå âóçû Ìîñêâû è Ëåíèíãðàäà. 
   Òàê â 1978-79 ã. ã. âñåãî â ÑÑÑÐ ó÷èëîñü 27 òûñ, èíîñòðàííûõ 
ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ñòàæåðîâ. Âñå îíè ïîëüçóþòñÿ áåñïëàòíûì 
îáó÷åíèåì, ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, îáåñïå÷èâàþòñÿ îáùåæèòèåì, 
ïîëó÷àþò ñòèïåíäèþ è îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì ïðîåçäîì â ÑÑÑÐ 
è ïðè âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó. 
   Â àâãóñòå 1973 ãîäà íà îñíîâå Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ÌÃÓ 
áûë îòêðûò Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èìåíè À. Ñ. Ïóøêèíà. Ýòî 
ñïåöèàëüíûé èíñòèòóò, ãäå îáó÷àþòñÿ ïðåïîäàâàòåëè - ðóññêèå è 
èíîñòðàííûå, êîòîðûå ïðåïîäàþò ðóññêèé ÿçûê êàê èíîñòðàííûé, à 
òàêæå ñîâåòñêèå àñïèðàíòû. 
Çäåñü ïðîâîäèòñÿ 10-òè ìåñÿ÷íûé ñåìèíàð äëÿ èíîñòðàííûõ
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ïðåïîäàâàòåëåé ðóñññêîãî ÿçûêà. Îíè íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ â 
ñåíòÿáðå. (Â ÑÑÑÐ ó÷åáíûé ãîä íà÷èíàåòñÿ â ñåíòÿáðå). Ïðèåçæèå 
èíîñòðàíöû ïîëó÷àþò ñòèïåíäèþ 150 ðóáëåé â ìåñÿö, îáåñïå÷èâàþòñÿ 
äåø¸âûì îáùåæèòèåì, ìåäïîìîùüþ, äåøåâûì ïèòàíèåì â ñòóäå-
í÷åñêîé ñòîëîâîé. Êðîìå ýòîãî îáðàòíûé ïðîåçä íà ðîäèíó îïëà÷èâàåò 
ñîâåòñêàÿ ñòîðîíà. 
çàòåì çäåñü ñ 1981 ãîäà îðãàíèçîâàí 5-òè ìåñÿ÷íûé ñåìèíàð äëÿ 
èíîñòðàíöåâ, èçó÷àþùèõ ðóññêé ÿçûê. Ýòîò ñåìèíàð ïðîâîäèòñÿ 2 
ðàçà â ãîä. äëÿ ó÷àñòèÿ òðåáóåòñÿ îò 750 äî 950 òûñ. èåí. 
   Êðîìå ýòîãî Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èìåíè À. Ñ. Ïóøêèíà 
îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è îáó÷åíèå íà ôàêóëüòåòå çàî÷íîãî îáó÷åíèÿ 
çàðóáåæíûõ ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êóðñà 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. 
   Ñðîê îáó÷åíèÿ-1 ãîä. Íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà-1 îêòÿáðÿ. Îáó÷åíèå 
áåñïëàòíîå. 
   Â ÑÑÑÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ îáó÷åíèå ðóññêîìó ÿçûêó èíîñòðàíöåâ, 
ïðèåçæàþùèõ â ôåâðàëå è â àâãóñòå, êàê òóðèñòû. Ýòè êóðñû 
ïðîâîäÿòñÿ â Ëåíèíãðàäå â òå÷åíèå 20 äíåé. Æèâóò îíè â ãîñòèí-
èöàõ, äíåì çàíèìàþòñÿ, à âå÷åðîì ïîñåùàþò òåàòðû è êîíöåðòû. 
Ïî âîñêðåñåíüÿì ïîñåùàþò ìóçåè è ãàëåðåè. çàòåì â òå÷åíèå 15 
äíåé ñîâåðøàþò òóðèñòè÷åñêóþ ïîåçäêó ïî Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. 
Ñòîèò 450 òûñ. èåí. 
   Îáìåí ñòóäåíòàìè îñóùåñòâëÿþò ÌÃÓ è óíèâåðñèòåò Òîêàé. 
Èç ÌÃÓ ñòóäåíòû, èçó÷àþùèå ÿïîíñêèé ÿçûê, ïðèåçæàþò íà 10 
ìåñÿöåâ â ßïîíèþ, à èç óíèâåðñèòåòà Òîêàé ÿïîíñêèå ñòóäåíòû, 
èçó÷àþùèå ðóññêèé ÿçûê, åäóò íà òîò æå ñðîê â ÌÃÓ. 
   Òàê êàê ìåæäó ßïîíèåé è ÑÑÑÐ íåò ìèðíîãî äîãîâîðà, ïîñûëêà 
ïðåïîäàâàòåëåé-ÿïîíöåâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ÿïîíñêîé ñòîðîíû Îá-
ùåñòâîì "ßïîíèÿ-ÑÑÑÐ", "Îáùåñòâîì ÿïîíî-ñîâåòñêîé äðóæáû", 
"Îáùåñòâîì ÿïîíî -ñîâåòñêèõ ñâÿçåé", à ñ ñîâåòñêîé ñòîðîíû ÑÑÎÄ, 
ò. å. Ñîþçîì ñîâåòñêèõ Îáùåñòâ äðóæáû è êóëüòóðíîé ñâÿçè ñ 
çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè è Îáùåñòâîì "ÑÑÑÐ-ßïîíèÿ".
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   Â 1967 ãîäó â ÑÑÑÐ ñîçäàíà ÌÀÏÐßË - Ìåæäóíàðîäíàÿ àññî-
öèàöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà. 
   Â ÌÃÓ åæåãîäíî ñ 1-ãî àâãóñòà ïî 30-îå àâãóñòà ïðîâîäèòñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà .
                Êîðîòêî ñêàæó î ÌÃÓ. 
   Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèðñèòåò èìåíè Ì . Â. Ëîìî-
íîñîâà îñíîâàí â 1755 ãîäó Ì. Â. Ëîìîíîñîâûì â öåíòðå Ìîñêâû 
îêîëî Êðåìëÿ. Çàòåì â 1953 ãîäó áûëî ïîñòðîåíî íîâîå âûñîòíîå 
çäàíèå ÌÃÓ íà Ëåíèíñêèõ ãîðàõ. Â ÌÃÓ ó÷èòñÿ 30 òûñ . ñòóäåíòîâ, 
ðàáîòàåò 3 òûñ. ïðåïîäàâàòåëé. 10 òûñ, ñòóäåíòîâ è ðóññêèõ, è 
èíîñòðàííûõ æèâåò â îáùåæèòèÿõ.
   À òåïåðü ïîäðîáíî ðàññêàæó î XXII Ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå 
ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà, íà êîòîðîì ÿ ïîáûâàëà. Îí 
ïðîâîäèëñÿ ñ 1-ãî àâãóñòà ïî 30-îå àâãóñòà 1983 ãîäà â ÌÃÓ íà 
Ëåíèíñêèõ ãîðàõ. 
   Íà ñåìèíàð ïðèåõàëî 150 ÷åë. èç 21 ñòðàíû ìèðà. (Ãëàâíûì 
îáðàçîì - èç çàïàäíîé Åâðîïû, Àâñòðàëèè è ßïîíèè (6 ÷åë)). Ìû 
îïëàòèëè ïðîåçä òóäà è îáðàòíî, à âñå îñòàëüíûå ðàñõîäû âçÿëà íà 
ñåáÿ ñîâåòñêàÿ ñòîðîíà. Íàì òàêæå âûäàëè ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 
150 ðóáëåé. Èç íèõ ìû çàïëàòèëè 10 ðóá. çà îáùåæèòèå. Ìû 
æèëè â îáùåæèòèè â ãëàâíîì çäàíèè ÌÃÓ, ïèòàëèñü â äåø¸âîé 
ñòóäåí÷åñêîé ñòîëîâîé. Ñòèïåíäèè õâàòèëî íà âñå ðàñõîäû è äàæå 
íà ïîäàðêè. 
   Èòàê 1-ãî àâãóñòà áûë íåáîëüøîé ýêçàìåí. Ìû ïèñàëè ñî÷èíåíèå
íà îäíó èç 3-õ òåì. ß 
ÿçûê è ëèòåðàòóðà â ìîåé 
âàíèå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè. 
äîöåíòîì Íå÷àåâîé Â. Ì.
ýêçàìåíàòîðîâ, ãäå áûëà è` 
ÿñíî." Ïîñëå ýêçàìåíà íàñ
íàïèñàëà ñî÷èíåíèå íà òåìó "Ðóññêèé 
æèçíè." Ïîòîì áûë ýêçàìåí-ñîáåñåäî-
äî ýòîãî ìíå óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü ñ 
è ÿ ïîïàëà â ãðóïïó ïðåïîäàâàòåëåé-
                ñêàçàëà, -- "Òóò âñ¸ 
            ~Óø ãðóïï ïî ñòåïåíè
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âëàäåíèÿ ðóññêèì ÿçûêîì. Ïðîøó çà íåñêðîìíîñòü, ÷òî ïèøó î 
ñåáå, íî ÿ ïîïàëà â ñàìóþ ñèëüíóþ 1 ãðóïïó. Â íàøåé ãðóïïå áûëè 
ðóññêèå è óêðàèíêà. Íà ñåìèíàðå áûëî ïðèíÿòî çâàòü äðóã äðóãà 
ïî èìåíè, à ïðåïîäàâàòåëåé ïî èìåíè è îò÷åñòâó. Â íàøåé ãðóïïå 
 áûëè Æåíÿ è Ðàèñà èç Èòàëèè, Îëüãà èç ÔÐÃ, Íèíà èç Ôèíëÿíäèè-
ýòî âñå ðóññêèå è Íàòàøà èç Àâñòðàëèè-óêðàèíêà. 
   Â ïåðâûõ òð¸õ ãðóïïàõ íå áûëî ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, à áûëè òîëüêî ëåêöèè. 
çàíÿòèÿ íà÷èíàëèñü â 9 ÷àñîâ è êîí÷àëèñü â ç ÷àñà. Âñåãî-5 
ëåêöèé â äåíü. Â ïåðåðûâå áûë è ÷àé. Â 4 ÷àñà îáåä. 
   Ïî ñðåäàì çàíÿòèé íå áûëî, ïðîâîäèëèñü ýêñêóðñèè, ïî ñóááîòàì 
òîæå íå áûëî çàíÿòèé-ýòî ñ÷èòàëñÿ áèáëèîòå÷íûì äíåì, ó÷àñòíèêè 
ñåìèíàðà çàíèìàëèñü ñàìîñòîÿòåëüíî. Âîñêðåñåíüå-âûõîäíîé äåíü. 
   Âñåãî íà ñåìèíàðå áûëî ëåêöèé íà 22 òåìû, èç êîòîðûõ êàæäûé 
ìîã ïðîñëóøàòü ïîëîâèíó.
Òåìû ëåêöèé
1) Òåîðèÿ è ïðàêòèêà îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó. 
     Âåëà äîöåíò Íå÷àåâà Â. Ì. 
2) Îñíîâíûå òèïû äèàëîãè÷åñêèõ åäèíñòâ 
      Â¸ë ñò. ïðåï. Þíäèí Á. Ê. 
ç) Îñîáåííîñòè óïîòðåáëåíèÿ âèäîâ ãëàãîëà 
     Âåëà êàíä. ôèëîë. íàóê Âîëîäèíà Ã. È. 
4) Óïîòðåáëåíèå âèäîâ ðóññêîãî ãëàãîëà â òåêñòå 
      Âåëà ñò. ïðåï. Êàëèíèíà Ë. Ò. 
5) Ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû 
      Âåëà ñò. ïðåï. Áàðûêèíà À. Í. 
6) Ãëàãîëû äâèæåíèÿ 
      Âåëàñò. ïðåï. Þäèíà Ë. Ï. 
7) Ñïîñîáû âûðàæåíèÿ ïðè÷èííûõ îòíîøåíèé 
      Âåëà äîöåíò Âñåâîëîäîâà Ì.Â.
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 8) Íåêîòîðûå ñèíòàêñè÷åñêèå ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ ñóúåêòèâíî-
 ìîäàëüíûõ çíà÷åíèé â ðóññêîì ÿçûêå 
      Âåëà äîöåíò Øóâàëîâà Ñ. À.
 9) Ñèíòàêñè÷åñêàÿ ôðàçåîëîãèÿ 
       Âåëà êàíä. ôèëîë. íàóê Âåëè÷êî À. Â. 
10) Ïðàêòè÷åñêàÿ ôðàçåîëîãèÿ 
      Â¸ë êàíä. ôèëîë. íàóê ßðàíöåâ Ð. È. 
11) Êîììóíèêàòèâíûå èãðû íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà 
       Âåëà ïðåï. Áåëÿíêî Î. Å. 
12) Ëèíãâèñòè÷åñêîå òîëêîâàíèå õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà (ïîýçèÿ è 
 ïðîçà) 
       Âåëà êàíä. ôèëîë. íàóê Ìàãîìåäîâà Ä. Ì. 
13) Ýòàïû ðàçâèòèÿ ðóññêîé ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû 
       Âåëà ïðåï. Ãåâîðêÿí Ý. Â. 
14) Îáîçðåíèå îñíîâíûõ ôàêòîâ ðàçâèòèÿ äðåâíåðóññêîé êóëüòóðû 
      Â¸ë êàíä. ôèëîë. íàóê Ïÿòíîâ Ï. Â. 
15) Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî ðóáåæà Õ1Õ-ÕÕ âåêîâ â Ðîññèè. 
 Ñâîåîáðàçèå. Ïîèñêè è íàõîäêè. 
       Âåëà ïðåï. Ôðîëîâà Î. Å. 
16) Ïåðåâîä ñ íåìåöêîãî ÿçûêà íà ðóññêèé 
      Âåëà äîöåíò Íå÷àåâà Â. Ì. 
17) Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà ðóññêèé 





Ïåðåâîä ñ èòàëüÿíñêîãî ÿûêà íà ðóññêèé 
  Âåëà ïðåï. Æèâàãî Î. À. 
Ïåðåâîä ñ èñïàíñêîãî ÿçûêà íà ðóññêèé 
  Âåëà ïðåï. Áàðõóäàðîâà Å. Ë. 
Àíàëèç ðóññêîé çâó÷àùåé ðå÷è 
Áåëà ñò. ïðåï. Àðòåìîâà Î. À. 
Ïîðÿäîê ñëîâ è ëåêñèêà 
  Âåëà ñò. ïðåï. Ãîðáà÷èê À. Ë.
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   Êðîìå ýòèõ ëåêöèé ïðîñëóøàëè îáùèå ëåêöèè íà ñëåäóþùèå 
òåìû: 
1) Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ ñîâåòñêàÿ ëèòåðàòóðà. 
2) Ñîâåòñêàÿ êèíåìàòîãðàôèÿ. 
3) Ðóññêàÿ ñèíòàêñè÷åñêàÿ íàóêà ïîñëåäíèõ ëåò. 
4) Ôóíêöèîíàëüíî ñèíòàêñè÷åñêèé ïîäõîä ê àíàëèçó ãëàãîëüíîãî 
  âèäà.
   Áûëà ïðîâåäåíà Êîíôåðåíöèÿ ïî îáìåíó îïûòîì, ãäå âûñòóïàëè 
ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà. Âûñòóïèëà è ÿ. Ðàññêàçàëà î ïðåïîäàâàíèè 
ðóññêîãî ÿçûêà â ßïîíèè.
  Ïî ñðåäàì íàñ âîçèëè íà ýêñêóðñèè ïî ñëåäóþùèì ìåñòàì : 
1) Àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíèêè Ìîñêâû Õ1Ó--ÕÓÏ âåêîâ-Êîëî-
 ìåíñêîå. 
Çäåñü ìû óâèäåëè â äåéñòâóþùåé öåðêâè ïîõîðîíû. 
   Ìåíÿ óäèâèëî òî, ÷òî ñðåäè âåðóþùèõ áûëî ìíîãî ìîëîä¸æè. 
2) Ãîðêè Ëåíèíñêèå. 
   Î÷åíü õîðîøî ñ ëþáîâüþ ñîõðàíÿåòñÿ âñ¸, ÷òî áûëî, êàê ïðè 
æèçíè Ëåíèíà. Çäåñü îí æèë â ïîñëåäíèå ãîäû ñâîåé æèçíè ñ 
æåíîé Êðóïñêîé è ñâîåé ìëàäøåé ñåñòðîé. È ïîðîé ñîçäàåòñÿ 
 òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî âîò-âîò îíè ïîÿâÿòñÿ íàÿâó. 
3) Èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíèêè ã. Çàãîðñêà. 
Çäåñü ìû óâèäå ãiè äåéñòâóþùèå ñîáîð, öåðêîâü, ñëóæáó â 
 íèõ, äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, óñëûøàëè ïðåêðàñíûé öåðêîâíûé õîð,
 ïîïèëè ñâÿòóþ âîäó èç èñòî÷íèêà. Áûëî ìíîãî íàðîäó - âåðóþùèõ 
 è òóðèñòîâ. 
   Ïîòîì íàñ ïîâåçëè â Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Çäåñü ñðåäè äðóãèõ 
 ýêñïîíàòîâ áûëî ïðèÿòíî óâèäåòü ÿïîíñêèå áîëüøèå äåðåâÿííûå 
 êóêëû, Ôóäçèìóñóìý. Êàê îíè ñþäà ïîïàëè? 
4) Ïóøêèí â Ìîñêâå. 
Æàëü, ÷òî êðîìå çäàíèé, ïàìÿòíèêà íà Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè,
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  íè÷åãî íå ñîõðàíèëîñü. 
   Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòè ýêñêóðñèè áûëè ïðàêòè÷åñêèìè çàíÿ-
òèÿìè ïî ñòðàíîâåäåíèþ. 
   Ïðîñìîòðåëè êèíîôèëüìû â äîìå äðóæáû, íàõîäÿùèéñÿ íà 
ñîâðåìåííîé êðàñèâîé óëèöå Êàëèíèíà. Ïî ýòèì ôèëüìàì ìû ñìîãëè 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æèçíüþ, ðàáîòîé, áûòîì ñîâåòñêèõ ëþäåé, ïðîáëå-






"Îñåííèé ìàðàôîí" . 
"Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ". 
Òàì æå ïîáûâàëè íà êîíöåðòå ýñòðàäû. Èç âñåãî ýòîãî ó÷à-
ñòíèêè ñåìèíàðà ñìîãëè åùå óçíàòü êàê îòäûõàþò ñîâåòñêèå ëþäè. 
   Áûëè è î÷åíü ïðèÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ýòî : â íà÷àëå ñåìèíàðà 
è â êîíöå áû .ëè ïðè¸ìû-âå÷åðà, "Ðóññêèé ÷àé" ñ áîãàòûì óãîùåíèåì , 
ãäå âñå åëè, ïèëè, ïåëè ïåñíè, òàíöåâàëè, ïîêàçûâàëè íåáîëüøèå 
ñöåíû-èìïðîâèçàöèè. Íà ïîñëåäíåì ïðè¸ìå-âå÷åðå "Ðóññêèé ÷àé" 
ìû, ÿïîíñêàÿ ãðóïïà, ñäåëàëè èç òè¸ãàìè æóðàâëèêè è êîðîáî÷êè 
è ïîäàðèëè èõ âñåì ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðà è ïðåïîäàâàòåëÿì. Âñå 
áûëè î÷åíü ðàäû. 
3ð-ãî àâãóñòà 1983 ãîäà íà îôèöèàëüíîì çàêðûòèè ñåìèíàðà 
ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðà âûäàëè ñâèäåòåëüñòâî, óäîñòîâåðÿþùåå î òîì, 
÷òî ïðîøëè ñòàæèðîâêó â ÌÃÓ íà XXII Ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå 
ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è êàæäîìó ïîäàðèëè ïëàñòèíêó. 
   Â îñíîâíîì ïðåïîäàâàòåëÿìè áûëè æåíùèíû. Òàê èç 3Q ïðåïî-
äàâàòåëåé áûëî òîëüêî äâîå ìóæ÷èí. 
   Â êîíöå ÿ äîëæíà ñêàçàòü, ÷òî ñåìèíàð â ÌÃÓ áûë ïðåêðàñíî 
îðãàíèçîâàí, ñ î÷åíü õîðîøî ïðîäóìàííîé ìíîãîãðàííîé ìíîãî-
îáðàçíîé ïðîãðàììîé, â êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíû âñå âîïðîñû è 
ïðîöåññû èçó÷åíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî. Îí áûë î÷åíü 
èíòåðåñíûì è ïîëåçíûì. Îí ñîäåéñòâîâàë ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè 
èíîñòðàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà. 
   Âñå òåìû ëåêöèé - ýòî ïîñëåäíèå íàó÷íûå ðàáîòû ïðåïîäàâà-
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òåëåé ðóññêîãî  ÿçûêà ÌÃÓ. Îíè, ÿ äóìàþ, ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíûìè 
è â èçó÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà. 
   Â ßïîíèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 140 âóçàõ è ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ ïðåïîäàåòñÿ ðóññêèé ÿçûê. Èç íèõ â 60 åñòü øòàòíûå 
ïðåïîäàâàòåëè. À òàêæå ïî íåïî ïíûì äàííûì â ñëåäóþùèõ âóçàõ 
ïðåïîäàþò ðóññêèé ÿçûê êàê èíîñòðàííûé ñîâåòñêèå ìåòîäèñòû è 
ïðåïîäàâàòåëè : 
   Â ã. Ñàïïîðî â Ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå Õîêóäàé -1 ïðåïî-
äàâàòåëü. 
   Íà êóðñàõ ðóññêîãî ÿçûêà ïðè Îáùåñòâå "ßïîíèÿ-ÑÑÑÐ" â ã. 
Ñàïïîðî -1 ìåòîäèñò. 
   Â Òîêèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå-1 ïðåïîäàâàòåëü. 
   Â Òîêèéñêîì èíÿçå -1 ìåòîäèñò è 1 ïðåïîäàâàòåëü. 
   Â óíèâåðñèòåòå Òîêàé -1 ïðåïîäàâàòåëü. 
   Â óíèâåðñèòåòå Ñîôèÿ (äç¸òè) -1 ìåòîäèñò. 
   Â óíèâåðñèòå Íèòèäàé -1 ïðåïîäàâàòåëü. 
   Â Èíñòèòóòå ðóññêîãî ÿçûêà Íèññî ãàêóèí -1 ìåòîäèñò. 
   Â Ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå Íàãîÿ -1 ïðåïîäàâàòåëü. 
   Â Òýíðèäàé -1 ìåòîäèñò. 
   Â Êîáýñèäàé -1 ìåòîäèñò. 
   Íà êóðñàõ Îáùåñòâà "ßïîíèÿ-ÑÑÑÐ" â Îñàêà-1 ìåòîäèñò. 
   Â Îñàêñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èíÿçå -1 ìåòîäèñò.
   Â Êîáýãàéäàé -1 ìåòîäèñò. 
   äóìàåòñÿ, ÷òî âñå áîëüøå è áîëüøå áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ ÷èñëî 
ëþäåé, èçó÷àþùèõ ðóññêèé ÿçûê è âî âñåì ìèðå.
äåêàáðü 1983 ãîäà.
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